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l e l a p r o v i n c i a d e fflálaira» 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
m f m m m s i DERECHOS DEL ESTADA 
J}*sí'o\l?t#la «le Malaga, 
^51 -Í-*^ r-
Gobernador c iv i l de esta p r o v i n -
cia y en vir t iul de las leyes de 2 4 
de mayo de y 11 de j u l i o 
de I S a t l , é ins t rucc iones para su 
cumpl imiento , se baca á pública 
subasta en el dia y hora í|ue se 
dirá la (inca s iguiente: 
REMATE para el dia 18 de Abri! de 1862, an-
te el Sr. Juez especial de ííacien'ia y escri-
bano correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de su mañana 
en la interina casa capituláf de esia ciudad, 
calle de San Agustín número 11 y en los 
juzgados do primera iostancia que se es-
presarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
INSTRUCCIÓN PUBLICA INFERIOR. . 
Rasiicas.—Menor cuctníia. 
REMATE EN MALAGA Y GOIN» 
Nun, de 
órdeá. 
47. Una parle de huerta situada en el parti-
do rural de Yaldeperales, ó Cruz; ^ j^Qüda, 
término de la viilada Coin, procedente del 
Beaterío de la Enoarnacioa de ella: linda por 
Levada con el Rio Rijo, por Poniente coa 
la Cañada, por Norte con el camino quo 
va para Monda y por el Sur con huerta 
de D. Jo é de Burgos: es de cabida da 8 ce-
lemines un cuartilio y dos raciona, ó sean 
42 áreas, l i centiáre*s y 3.427 cenííme-
Iros cuadrados, adviníendoso de que en el 
inventario aparecen 9 ceíemiaes: compren-
de 2 nogales, 2 granados, 3 higueras, 6 
abaricoques, 3 ceresos, 1 almecino, 15 c i -
ruelos, 5 membrillos, 1 durazno, 5 parras, 
apreciados esto*? árboles en 1,040 rs. eu 
venta y 52 en renta y la tierra para ^an 
sembrar eo 4,974 rs. p^r el primer con-
cepto y 248 con 70 céntimos por el se-
gundo que es un tota! de 8,014 en ven-
ta y 300 con 70 eéolimos en renta, ha-
biéndose capitalizado por 200 rs. qua apa-
rece gana al año en 4,950 rs.: el tipo se-
rán los 6.014 rs. da la tasacua. No UQUQ 
casa ni chosa. 
No le resulta gravámeu. 
50. 0:ra parta da huerta situada en el par-
tido rural da los L'aoos, término da la es-
presada villa de Coin, da igual procedencia 
q-sie la anterior: linla por Levante y Ponien-
te con la corredera del agua y por Norte 
y Sur, con huerta de don Antonio Rueda: 
se copapoua de 9 ce!eoiiaes y 3 ragloaes 
da tierra qua es lo m i m s qae 46 áreas, 
203 cenliareas y 1,^88 canlíaialfos cualra-
dos, advirl éiidosa de que m el ¡aveiilario 
constan 7 celeaunes: comprende 3 OÜVOB, 
8 ciruelos, 1 nogal, 7 albaricoquss, 3 gra-
nados y 8 cerasos, tasadlos en 530 rs. en 
•venta y 2G con 50 céalimos en renta, que 
unidos ¿6,090 rs. en que lo ha sido la tier-
ra que tiene de p-n sembrar por el pr i -
mer conocpco y SOi ccn 73 céntimos por 
el segundo, forma total lazaoicn de 6,62^ 
rs. en venta y B3i con T¿ céalimos ea 
reñía, capilalhgda laque gana quaeslade 
260 rs. al aSo en S.B50 rs.; el Upo de 
la subasta ser6 I? lasacioa, 
No ti8Q3 gravámsa. 
Las dos anteriores fincas faeron subas-
tadas en 31 da Dicieiabre do 1853 y rema-
tadas á favor de don Joaqnia Leciaga, de 
esta vecindad, mas habiéndose anunciado 
la venia por el tipo de capilaüzacion de una 
xenta superior á la que realmanta produ-
cían en vez de ser por el precio de la ta-
sación como tipo mayor quo el capital cor-
respondiente á la venidera renta se declaró 
nula y sin efecto la espresada subasta por 
la Junta Superior de Ventas en sesión de 
30 de Abril de 1881, acordando entre otras 
cosas se procediese á nueva ilüiíacioa coa^o 
tiene efecto por el presente anuncio. 
KOTAS, , 
1 . * No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor eos 
mo procedentes de Corporaciones fliVíles, se pa-
garán en 10 plazos iguala de á 10 por 100 
cada uno; el primero h los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que ea 9 quede cubierto todo 
su valor según se provieeo en. la ley de 11 
de Julio do 1856. 
B.& Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen mas graváman que los espresados, 
pero si les apareciese alguno se indemnizará al 
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
í.a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión seráa de cuenta del rema-
tante. 
B.* Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 38 
da Abril de 1836. 
6. a A la vez que en esta capital, tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
eü el juzgado de primera instancia de Coin. 
7. a Las expresadas fincas han sido tasada 
según se dispona en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1838. 
i Lo que se j}ona en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 3 de Marzo de 1862.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sanchoz. 
Por disposición del Excmo. Sr . 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo de 1855de y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su c u m -
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
(incas siguientes: 
REMATE para el dia 16 de Abril de 1862, 
y hora de las doce de su mañana en las in-
terinas casas consistoriales de es!a capital 
calle de San Agustín n u m . l l , ante el Sr. 
Juez de 1.a instancia ya mencionado y escri-
bano correspondiente, el cual tendrá efecto en 
los juzgados que se espresarán; 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMITE EN MÁLAGA T ARGHIDONA* 
Nura. 
de orden 
76. Casa situada en larv¡lla de Archidona, 
calle de la Carrera, procedente del ¡hospi-
tal de San Juan Bautista de la misma, que 
linda por Norte con la calle Cuesta de San-
to Domingo, por Levante con dicha calle 
de la Carrera, por Poniente con la calle Pi-
larejo, y por Sur coa casads Juan deTor-
geguo se (ii?pfm9 en el Real decreto de 3 de 
octubre de 1858. 
Lo que se pone en conociímenlo dsl publi-
co para ios que quieran ialeresarse en ia ad<; 
quLicion de ia (inca qaa coüipreüds el pre-
sente anuncio. 
Málaga 3 de Marzo de 18G2.~E1 Co-
misionado principal de Ventas, ílafael Morales 
y Sánchez, 
Subasta en quiebra de Don 
MAMUEL SEBASTIAN GUTIÉRREZ. 
No habiendo satisfecho D. Manuel Se-
bastian Gutiérrez, de esta vecindad, el 
importe del primer plazo de las fincas que 
á continuación se espresan, las cuales »enla-
tó el dia 28 de Enero de Í856 y le fue-
ron adjudicadas por la Junta Superior de 
Ventas en 20 de Mayo áú mismo añ», han 
fcido declaradas en quiebra y señalado nue-
vo remale para el dia 16 de Abri l , ante 
el Sr Juez ya mencionado y correspondien-
te escribano, bajo la responsabilidad del 
espresado comprador al pago de la diferencia 
que resulte entre una y otra subasta. 
Las cantidades en que remató las fincas 
son las siguientes: 
Número 99 en 5.000, 193 en 7.920, 
212 en 6500, 518 en 5.445, 528 en 
2.970 y 574 en 4.950. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.=3Ienor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA, 
Núm. dd 
órden. 
99. Ca?a en la ciudad de Antequera, calle de 
ja líoiica, número 11 de gobierno, proce-
deoto de su cabildo colegial: linda con otras 
de D. Juan 3crmudez y D. Francisco Car-
rillo: mide la linea de su fachada 19 pies. 
Ja de su derecha 104, las dd tos tero 18, 
y la de su iiquierda 104, cuyas cuatro l í -
neas forman un trapecio de 1.924 pies da 
superficie: tieoe planta baja, entrada, cuer-
po de casa, sala, dos palios, cuadra y es-
calera á la principal, q u contiene cocina y 
cámara: lasada en 3.462 rs. en venía y 200 
en renta que es la que gana y capitaliza-
da por ella en 4500 rs., tipo de la subasta. 
No tiene ¿ravámeo. 
193. Otra en la calla del Obispo de la re-
ferida ciudad y procedencia, número 34, 
que perteneció al caudal de Santa Ma« 
ria de Jesús, linda con casa de D. Anto-
nio Márquez: mide la línea de fachada 75 
piás, la de su derecha 85, la del testera 
27 y la de su izquierda 85, formando ua 
cuadrilálero de 2.380 pies: se compone da 
planta baja principal y cámaras, con entra-» 
das, cuerpo de casa, sala, alcoba, sótano, 
cuadra, pajar, dos palios, poso y escalera á 
la principal que contiene sala y cociüa: es ih 
lasada en 5 240 rs. en venta y en renta 
352: no gana arrendamiento por estar va-
cia: Ha sido capitalizada bajo este tipo en 
7,920 rs. que es la cantidad porque se su-
basta. 
No tiene gravámen. 
t i l . Otra en dicha calle número 33, que 
perteneció al convento de monjas de Santa 
Eufemia de la espresada ciudad, linda con 
casa del mismo caudal y hace esquina á 
la caile de San Pedro: mide la líaea de su 
fachada 46 piés, la de su derecha 72, for-
mando un ángulo entrante de 14 piés jo t ro 
de 15 con 37 hasta el tesiero que mide 15 
piés y la de su izquierda hasta unirse coa 
su fachada 7 1 , coa la que queda determi-
nada so planta solar de 8 líneas que for-
man un polígono de 1.938 piés: consta de 
planta baja y principal, entrada, cuerpo, da 
casa dos palios, góiano, cocina y cambras: está 
tasada en 5.160 rs. en venta y en renta 
en 264 que es la que gana y capitalizada ea 
5.940, es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
518. Oirá en la cuesta de Salas número 1 , 
procedente de la hermandad de Animas 
de la Parroquia de San Pedro: linda 
con otras do doña Manuela Gadea y doña 
Maria Garda: mide su fachada 30 pies, la 
de su derecha 5 í , la del testero 25 y la 
de su izquierda 54, formando un trapecio de 
1.485 piés: consta de planta baja y princi-
pal, co nenlrada, cocina, palio y cámaras: Es-
tá tasada en 2.450 rs. en venta y en 176 
en renta: gana 242 rs. y se ha capitalizado 
por esta última renta en 5.445 rs. que es 
en la que sale á la subasta. 
No tiene gravámeQ, 
528. Otra en la calle M Obispo, núasro i 
í l , de igual procadefiCia que la snlerior: 
linda con casa ruinosa de! mismo caudal 
y por !a izquierda con el campo: mide su 
fachada 16 piés, la de su derecha 28, la 
de! teslero 16 y la de su izquierda 28 for-
mando un recláguio de 448 piés: Consta 
de planta baja principal y cámara, entrada, 
cuerpo de casa, cocina y palio; está lasada 
en 1,250 rs. en venta y 132. en renta que 
es la que gana, por la cual se ha capi-
talizado en 2.970 rs., tipo de la subasta. 
B74. Otra en ía calle del Obispo, número 3!), 
que perteneció á la hermandad de la es-
cuela de Cristo de dicha ciudad: linda con 
otras de Ana Paez y hace esquina á la ca-
lle de Juan Casco; su fachada mide 40 piés, 
Ja de la calle de Juan Casco, 54 forma un 
ángulo enlrante de 22 á los 24 da la fa-
chada; la del testero 14 piés y la de su iz-
quierda 49, formando todas un polígono ir-
regular de 1.380 piés: se compone de pianla 
taja y principa!, con cámara, entradas y 
patio; se ha tasado en 2500 rs. en venta 
y en 132 en renta y resultando ganar 220 
se capitalizó bajo este tipo en 4.950 rs. que 
es por el que se subasta. 
No ííeue gravamen, 
N O T A S . 
I — u 
1.a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo da la subasta. 
2.a Los precios en que fueren rematadas 
las fincas se [agarán en 15 plazos según el 
ait. 6.° déla ley de l.0de Mayo de 1855. 
B." Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tiene gravámen pero si les apareciese al-
guno se indemnizará ai comprador en los 
términos que se espresau en la referida Ley. 
4. a Los derechos d^ expediente hasta la 
toma de posesión soráa de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1850. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de primera 
instancia de Antequera. 
1.a Las expresadas fincas han sido tasadas 
según se dispone en el Real decreto de 3 dd 
octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
miento de tos que quieran interesarse en la 
adquisición de las fincas inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 3 de Marzo de 18G2.=E1 comi-
sionado principal de ventas, Bafael Morales y 
Sánchez, 
GOBIERNO M l \ PONCU DE Mí AGii 
La junta superior de Ventas en sesión de 28 ds Diciembre, según ó r -
denes de la dirección general de Propiedades y derechos del Estado, se sirvió 
adjudicar los capitales de censos que á continuación se espresan» 
Subasta del 26 de Octubre de 1861. 
Múm. 
de 
órden. 
902 
911 
913 
917 
918 
965 
966 
971 
972 
Censos. Procedencia. 
üoo de 2200 rs. de 
capital, sobre casa 
5 [solar, en Ronda 
calle de los Gañones. 
Otro v i . de 2200 rs 
de id. , sobre Imerta 
término de Ronda, 
panido de los Moli-
nos. 
Olro id. de igual ca-
pital que el anterior, 
sobre monte Alio, 
término de Ronda. 
Olro id. id., sobre 
huerta, sitio de Par-
chite en Ronda. 
Otro de 2321 rs. de 
capital, sobre casa 
en Ronda, calle de la 
Parra número 5. 
Otro de 3816 rs. 22 
céntimos de capital, 
sobre monte, parti-
do de Cijuela, térmi-
no de Ronda. 
Otro de 3300 rs. de 
capital, sobre casa 
calle de la Aurora en 
Ronda, núm. 10. 
Otro de 11000 rs.de 
capital, sobre huer-
to nombrado del Rio, 
término de Ronda. 
Olro de 2G7i rs. de 
capital, sobre here-
dad en !a Cruz de S 
Jorge, término de id. 
Beneficencia de 
Ronda. 
id. 
id . 
id. 
id. 
Cantidades 
1400 
1400 
1400 
1400 
1100 
Compradores. Vecindad. 
Hospital doS. Cos-
me y S. Damián da 
Ronda. 
Beneficencia de 
Ronda. 
Hospital deS. Cos-
me y S. Damián de 
Ronda, 
id. 
^400 
2100 
6900 
1690 
Da Melchor Herrero. 
El anterior. 
Málaga 
i d . 
id. 
Id.i 
id. 
i d . 
id. 
id. Id. 
978 Otro de 8666 rs. de 
capital, sobre tierra 
en la Toma, lermino 
ídem. 
ín9 Oíro del MOO rs. de 
capital, sobre casa 
en Ronda en ei Ruedo 
de Sta. María nume 
ro 10» 
Hospiíal de S. Cos-
me y S. Damián de 
Ronda. 
id. 
2300 
2800 
D. Mdclior Herrero. 
José Menendez Ordoñez 
Málaga-
RonJa, 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales da esta provincia para 
cimiento de los compradores y demás efectos, 
ga 6 de Febrero d61862.==E1 Gobernador, Antonio Guerola. 
La Junta Superior de Venias en sesión Je 28 de Dicíembra último 
según órdenes de la Dirección general de Propiedades y derechos del E s -
tado de 29 del mismo, se sirvió aprobar las redenciones de censos 
de mayor cuantia siguientes: 
ISúm. 
Ó den, 
BaaBBamBBBaaema 
9856 
9861 
285 
Ü9 
9719 
9857 
Censos. 
üa censo de 663 r?. 
60 cén(s. de reJito? 
sobre dos lagares 
(éi mino de O hs . 
Olro de 2 í o l r s . 28 
céats. de ré-Jilos, so 
bre lagar llagado di 
Beoílcz, íémioo dei 
Borg9. 
Oíro do l O f i rs. 20 
cóíits. deréiilüS, so-
bre casa callo de S. 
Teimo en esta ciu-
dad üúill. 11 . 
Olro de 555 rs. de 
ié iilos, sobre varias 
fincas en ia Alameda 
Otro da 16S0 rs. de 
réditos, sobre casa 
calle de Ñuño Gó-
mez, cúm. 17 mo-
derno. 
Olro de 1800 rs. de 
réiilos, sobre casa 
calla de Carretería 
núm. 16 moderno. 
ProccdeDcia. 
Palrona'o de Juan 
de Ureña. 
Memoria fundada 
por D. JaséBenilez 
Hospital deS. Juan 
de Dios. 
Mesa capitular de 
Antequera. 
Beaterío da educa-
ción de Goin. 
Parroquia de San-
tiago. 
Cautidad, Redimeaíes. 
13266 
6902o 60 
2022Í 
11100 
33000 
!6000 
O. Antonio Vázquez. 
Tesíamenlaria D. Juan 
Triguero?. 
D. Antonio M.a de Olona. 
Cristóbal Prietos. 
Antonio Lurot. 
Miguel Calsado y D. 
Miguel Villegas. 
Vecindad. 
Málaga. 
Alameda, 
Málaga-
id. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletiüss oficialas de esta provincia para coQOOimienta 
de los señores redimen les y demás efectos. 
Málaga 6 de Febrero de 1 8 6 ^ = E l GoberoaioFj Antonio Guerola. 
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res: se compone da sagaan, cociaa, dos sa-
las bajas, otra alta, cuadra despensa, cá-
mara y dos patios, y miiie 28 i vara^ cua-
dra las ds superfieía, q i i 9 es io misal!) qua 
237 metros y 424 [nüruatros lainbien cua-
drados: ha sido lasa ia ea el e l^ado actual 
que tiene que es ruinoso en í l . 250 rs. en 
venta y 430 en renta y se ha capitalízalo 
por 640 que resulta gana al año sagun el 
inventario en 11.520 rs. que es el tipo por-
que se saca á la subasta. 
Ko ílene gravamen. 
N O T A S . 
I.8 No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El presio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos ¡guales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación 
y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
todo su valor según se previene ea la ley de 
11 de julio de 1856. 
3. a Según resulla de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tiene gravámen pero si les apareciese al-
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresan en la referida Ley. 
4. * Los derechos da expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos íerminarán en la 
época y bajo las bases que fija ia ley de 30 
de Abril de 1836. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado do primera 
instancia de Archidona. 
7. a La expresada finca ha sido lasada 
según se dispone ea el Real decreto de 3 de 
octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
miento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 3 de Marzo de 1862.=E1 comi-
sionado principal de ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
185o, é instmeciones para su c u m -
plimiento, se saca á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá ia fin-
ca siguiente: 
REMATE para el dia 16 de Abril de 1862, an-
te el ^r. Juez de primera instancia ya mención 
nado y escribano correspondiente, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las docs 
de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, calle de San Aguslia 
núm. 11, y en el juzgado de primara ÍLS-
tancia que se espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BEÍWIGENGIA. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
RMATB EN MADRID, MALAGA ? ANTEQUERA' 
Núm. de 
orden. 
77. Ün predio de tierras con media casa s i -
tuado en término de Fuente de Piedra, par-
tido judicial de Antequera, llamado Campo 
de Leiva, procedente del Hospital de San 
Juan de Dios de dicha ciudad, con suelo 
de tierra empedrada: linda al Norte coa 
tierras de los Tajones de D. Ramiro, por 
Poniente con realengas servidumbres que 
por el cortijo del Risquillo dirigeá Campi-
llos, por Levante con las tierras manchones da 
la misaia Qoca que pertenece á la hermandai 
del Santísimo de San Pedro y por la media 
casa y ruedo hasta llegará la cápeliania da 
Escobar y por Sur con dicha capallania: 
comprende este prédio mitad del Cortijo ci-
tado nombrado campo de Leiva, 90 fane-
gas de tierra calma y manchones o sean 5434 
áreas, 6 i cenlilreas y 5.260 centímetros 
cuadradas: ia media casa da este prédio 
comprende cocina, tercera parte del tinao 
y un cuarto que linda con las mismas tier-
ras: Estas han sido tasadas en 33,000 
rs. en véala y 1.320 en renta y la media 
casa ea 5.143 y 350 respectivamente que 
es un total ¿e 39.14o rs. en venta y 1,670 
ea renta, hab étiüose capitalizado por 625 
rs. que resulta gana al año en 14.062 coa 
59 cánlimos por lo cual el tipo de la su-
basta serán los 39,143 rs. 
No le muUa gravámeo, 
NOTAS. 
I.8 Ka se adaiiiirá postura que HÍ) cubra 
el tipo de ia subasta. 
2. a E! precio en que fuere rematada la 
inca que se adjudicará al mejor postor «o-
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
gará en 10 plazos iguales deá 10 por 100 
cada uno; el primero á los lod ias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, ¡¡:JZ que en 9 quede cubierto lodo 
su valor sogun se previene en la ley de 11 
de Julio do 1856. 
3. a Según resulU de los anlecedeoíes y 
demás datos que existen en la administracioQ 
principal de propiedades y derechos del Esta-
guno indemnizará al comprador en los 
lérmiaos que so espresau en ia referida Ley. 
1.a Los derechos de espediente hasta !a 
tomade posesión serán de cuenta dei rematante. 
5.a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo (as bases que fija la iey de 24 
de Abnl de 1836. 
i.a A la vez que en esta capital tendrá 
lugar dicho remato eü el mismo día y hora 
en la corte y en e! juzgado de primera inslaa-
da de Anlequera. 
7 . ' La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Keal decrolo de 8 de 
Octubre de 1838. 
Lo que se pone en conosimíe^'o del públi-
co psra los que quieran inlere&arso en la ad-
quisición de la finca quo comprende el pre-
sente anuncio. 
Málaga 3 de Marzo da 1862.—SI Gc-
misionado principal ib Ventas, Raf^l Morales 
y Sanche!. 
Por disposición del Excmo. Sr . 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 4.° de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 185B, é 
instrucciones para su cuoiplimiento, 
se saca á pública subasta en el día 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
BEMATE para el dia 16 Abril de 1262 ante 
el Sr. Gobernador ]$iUt?r de Meliila, Goffii-
sario de Guerra y AdmiQístraiJor de Ifonías, 
el cual teñirá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la intsrina casa capitular 
de esta ciudad calle de San Agustín núaiero 11 
BIENES DEL ESTADO. 
HACIENDA MILITAR. 
Urbanas.—Menor cuantía, 
BEMATKEN MÁLAGA Y MELILLA. 
Núm.d& 
orden. 
111. Una cueva situada en la Plaza de Ma-
lilla, cal'e de San Miguñ!, corralón déla Tac-
na, procedente del Estado, por el rataode H i -
cienda Militar, compupsla da 92 varas cú-
bicas equivalentes á 76 metros y 912 mi-
límetros: es de poquísimas luces y muy hu-
mada y por l<) tanto es inhabitable: ha sido 
lasada en 64í rs.. en venia y 84 en renta 
por la cual se ha capitalizado en 1.S12 rs. 
por no resultar ?a que gana, sienlo esta can-
tilad el tipo de la subasta. 
No le íesulla gravamen. 
í.a No se admitirá postura que deje de 
cubrir el tipo de ia subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que sa adjudicará al mejor postor co-
mo procedente del Estado se pagará en 20 
p'azos segua se previene en el arl. 19 de la 
ley de julio de 18a6. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se traía 
no tienen gravamen, pero si les apareciese al-
guno se indemnizará al comprador en ios tér-
minos que se espresan en la leferida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta ía 
toma de posesión serán de cuerna del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 3 
de Abri l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en donde ya queda mea^ 
clocado. 
7. a Lis espresada finca ha sido (asada 
u 
